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The To’aba’ita grammar is among the most comprehensive ever done of any non-Indo-
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Detailed grammatical analysis enabled a more accurate treatment of the grammatical ele-
ments in the dictionary than would have been the case otherwise. And the lexicographical
work has been of great importance to the grammatical analysis. In any language, grammat-
ical rules, patterns are of highly different degrees of generality. Few, if any, hold across
the board. Many grammatical patterns are lexically sensitive; they hold for some but not
all members of a certain word class. Grammatical rules, or patterns, are generalizations
over various properties of individual lexical items. One cannot write a reasonably detailed
grammar of a language without fairly extensive lexical information. (Lichtenberk 2008a:6)
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Nau ku riki-a doqora-mu i maa-na uusi-a.
1SG 1SG.NFUT see-3.OBJ sibling-2SG.PERS LOC point-3.PERS buy-DVN
‘I saw your brother at the market place.’







kaala wela naqi ki































‘The two of them did not arrive.’
???????
(8) Lichtenberk (2008:734)




A: ‘Have you seen it?’
B: ‘No.’
? (7)???? (i)????????? (iii)??????????????????????
?????? (9)???????????
(9) Lichtenberk (2008:741)
(NP) [qe aqi] [negative.event.clause]











Qe aqi kwasi riki-a.
3SG.NFUT NEGV 1SG.NEG see-SG.OBJ







Nia e=aqi si naqo-fi nau,
3SG 3SG.NFUT=NEGV 3SG.NEG face-TR 1SG
nau kwasi naqo-fi-a.
1SG 1SG.NEG front-TR-3.OBJ
‘She would not face me, (and) I would not face her.’ (In earlier times, this was the proper
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(12) Lau (Featherstone-Santosuosso 2011:35)
Daalu langi dali=si dao ua mai.
3PL NEGV 3PL.SBJ=NEG arrive still VENT
‘They haven’t yet arrived.’
(13) Kwara’ae (Macdonald 2010:348)
Bat nouaq keil kas dao qua an kual ...
but NEG 1PL(EXCL) NEG arrive yet LOC place
‘But we still didn’t reach the place...’
(14) Kwaio (Keesing 1975:181)
‘Oo sia age-a mone.
2SG NEG do-3.OBJ NEG
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???? (Pawley 2015:577) ????????????????????????????
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While my aim has been to produce a relatively detailed grammatical analysis of Toqabaqita,
it would be naı¨ve indeed to think that the present description is anywhere near compre-
hensive. Given the richness and complexity of human languages, and the fact that fully-
functioning languages are not fixed, either lexically or grammatically, writing a fully com-
prehensive grammar of any such language is an unattainable goal in principle. It is with







1: first person, 2: second person, 3: third person, DIM: diminutive, DU: dual, DVN: deverbal noun,
EXCL: exclusive, LOC: locative, NEG: negative, NEGV: negative verb, NFUT: nonfuture, OBJ:
object, PERS: personal, PL: plural, PRF: perfect, SBJ: subject, SG: singular, TR: transitive suffix,
VENT: ventive
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1 ?????/p, t, ts, c, k, P, b, d, dz, j, g, ph, th, kh, s, C, (h), m, n, N, Pm, Pn, PN, r, l, Pr, Pl, w, y, Pw,






































































































































3 ?? g@r u??????????????????? tsun?????????????(?????
?)??????????????????
4 ?? d eP????????????????????????????????????????
????????????? (?? 2012???)???? g@-?????????????????






















































































































































































































9 ??? w a???? w a???????????????????????????????
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14 ??????????????????????? (proximal command)???????????



































































































































































































































?? (??)?????????????????????? (??)????? 17 ?






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- morpheme boundary DIST distal
1 first person GEN genitive
2 second person HORT hortative
3 third person IMP imperative
du dual INTJ interjection
pl plural IRR irrealis
sg singular LOC locative
ABL ablative NEG negative
ACC accusative NMLZ nominalizer
ADV adverbializer Q question
ALL allative QUOT quotative complementizer
COM comitative RED reduplicant
COMPL completive SEQ sequential
COP copula SFP sentence-final particle
COUP couplet TOP topic
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(1.1) ´ői ma ¯Hna Hna-la ´Hdýa: po ´pW ý@-tCiP ˆjoP-reP
-[ ] -[ ] [ ]
(1.2) ¯kho ´mı˜-la `Pa tsho ˆze:-reP
3 -[ ] [ ] -[ ]
(1.3) ¯kho ¯˚NkhE: pa-tCiP ˆji:-reP
3 -[ ] [ ]-[ ]
(1.4) ´ta rOP `hpo: pa ¯tChe ´reP
[ ]
(1.5) ¯hsA˜ mba ´jA: mo-tCiP ´reP
-[ ] [ ]
(1.6) ¯m@ ¯tshO˜ ma-la ¯za-HdýW ´rAP-Hgo-g@ `tChe t@
-[ ] -[ ] -[ ]-[ ]
(1.7) ¯kho ´ïãuP g@ ´Hdýa: po ´z@ kha `shõ-ta ˆnE:-g@ ¯sha wu:-te
3 -[ ] -[ ] -[ ]
¯hú@-sha `shõ-z@ reP






(2.1) ´te na ta ¯kho ¯HmA: mi ´ő@ ChW-ze ¯úhiP-n@ ¯hta ¯Hgo:-n@




(2.2) ´r@ `htCiP ¯k@ tsa `htCiP ´HgE:-z@ reP
-[ ]
(2.3) ¯tChW `htCiP ¯k@ tsa ¯tChW ´mA˜ bo-tCiP ´HgE:-z@ reP
-[ ] -[ ]
(2.4) ´t@ na ta ´lA˜ kha-la `kho-g@ ¯HmAP ´Nga re-tCiP ´tuP Hãi:-g@
-[ ] 3-[ ] -[ ] -[ ]
`sho htAP-n@ `Ch@-z@ reP
-[ ] -[ ]
(2.5) ´Nga re-tCiP ´Hba mo reP-g@ `sho htAP-n@ `za-z@ reP
-[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
(2.6) ´Nga re-tCiP ´ta rOP ´m@ HguP-g@ `hsEP-z@ reP
-[ ] -[ ] -[ ]
(2.7) ´t@ n@ ta ´r@ ¯HgW htCW ´ko: HgW ˆHgE:-tsha:
-[ ]
99
(2.8) ¯tChW ¯HgW htCW ´ko: HgW-tCiP ´HgE:-tsha: ¯hkAP-la
-[ ] -[ ] -[ ]
99
(2.9) ´t@ n@ ta ¯Pa tsho ¯kho ´rO: ¯htCiP ´m@ tshe ˆma-l
˚
A:-z@ reP
[ ] 3 [ ]- -[ ]
鈴木 博之・四郎翁姆（2017）『言語記述論集』9:23-42
25
(2.10) ´t@ n@ ta ¯kho ´rO: ¯ú@ meP tCiP ´ma-húAP-n@ `˚Nu˜ tChõ
3 [ ]- -[ ]
´ja ra `ïão-z@ reP
-[ ]
(3.1) ´t@ na ta ´ïãuP g@ ´Hdýa: po-g@ ˆHdoP-sha ¯htseP ¯hkAP-la
-[ ] -[ ] -[ ]
(3.2) ´ïãuP g@ ´Hdýa: po-g@ ¯Pa tsho-g@ ¯ze:-z@-g@ ¯kho ˆnE:-g@
-[ ] [ ]-[ ] -[ ]-[ ] 3 -[ ]
¯sha wu: ´le:-sha ´Ho: ¯ze:-HdýW-t@ `kho-la
-[ ] -[ ]-[ ] 3-[ ]
¯khE: ´ma-le:-z@ reP
[ ]-[ ]-[ ]
(3.3) ´t@ na ta ¯Pa tsho-g@ ´lo thAP ˆmeP-n@
[ ]-[ ] [ / ]-[ ]
(3.4) ´t@ na ta ´Hý@ HdAP-la ˆroP pa ´Hzo-roP ˆze:-z@ reP
-[ ] -[ ] -[ ]
(3.5) ´t@ na ta ´Hý@ HdAP-g@ ˆroP pa ´Hzo-n@
-[ ] -[ ]
(3.6) ¯Pa tsho-g@ ´ïãuP g@ ´Hdýa: po-t@ ˆnO˜-la ˆnE:-g@ ¯sha wu:-t@ `hkW-z@ reP
[ ]-[ ] -[ ] -[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
(4.1) ´t@ na ta ¯ú@ meP tCiP ´ma-Ngo ¯tsa la ´ïãuP g@ ´Hdýa: po-g@ ´ko-n@ ta
-[ ] -[ ]
`tshiP kha `za-n@ ta
-[ ]
(4.2) ¯Pa tsho ¯pha-la ´tCh@ HgE ´HdoP htCiP-la ¯húW-z@ reP
[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
鈴木 博之・四郎翁姆（2017）『言語記述論集』9:23-42
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(4.3) ´te na ta ´Hý@ HdAP-g@ ¯kho-la ˆze:-n@ ta
-[ ] 3-[ ] -[ ]
(4.4) ¯tChoP ˆpo mo ˆhtCiP-g@ `tChoP-la ´ma-Hga-na ¯tChoP
2 -[ ] 2-[ ] [ ]- -[ ] 2
¯m@ lu: `lo:-sha ¯hka-sha reP ˆze:-z@ reP
-[ ] -[ ] -[ ]
(5.1) ´te na ta ¯hsA˜ mba ´jA: mo-la ˆlE: ´jA: mo ˆjoP-n@ ta
-[ ] [ ]-[ ]
(5.2) ¯ú@ meP tCiP ´ma-Ngo ¯tsa la ¯tCh@ HgE-´nd@ ¯sha HnE:-te-g@ ¯hpõ mbo-g@
- -[ ]-[ ] -[ ]
´po mo ¯ïãe˜ wa ´te:-g@ `Hga-n@ ta
-[ ] -[ ]
(5.3) ´t@ na ta ´jO˜ l
˚
eP ¯m@ ˆreP-z@ reP
-[ ]
(6.1) ´t@ na ta ¯m@ ¯tshO˜ ma-g@ ¯sha wu:-t@ ´rAP-tsha: ¯hkAP-la
-[ ] -[ ] -[ ] -[ ]
(6.2) ´te: `sha wu: `htAP-n@ ˆýı˜ `Hmo-n@ `hka lE: ˆHdýAP-n@ ta
-[ ] -[ ] -[ ]
(6.3) ´t@ n@ ta ¯htsA˜ mba ´ýı˜ mbo ¯za-HdýW ˆrAP-z@ reP
-[ ] -[ ]
(6.4) ´t@ na ta ¯kho tsho-g@ `hsA˜-n@ ta ¯sha wu: ¯khO:-˚NkhE-nd@
3.[ ]-[ ] -[ ] -[ ]-
`l
˚
a-g@ `htõ-z@-g@ ¯tCh@ HgE-t@ ´reP `hsA˜-z@ reP
-[ ] -[ ]-[ ] -[ ] [ ] -[ ]
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(6.5) ´ka de `l
˚
a-g@ ¯tCh@ HgE-t@ ¯khOP ´ma-Ho:-z@ ¯na
-[ ] -[ ] [ ]- -[ ] [ ]
¯kho tsho `Pa ïãa ¯htsA˜ mba ´ýı˜ mbo ¯za-HdýW
3.[ ] -[ ]
´rAP-ˆma reP ¯hsA˜-z@ reP
-[ / ] -[ ]




(6.7) ´t@ n@ ta ¯thA˜ tCeP-g@ ¯tCh@ HgE-t@-g@ ´ői ma `Hna-la ¯htsA˜ mba
-[ ] -[ ]-[ ] -[ ]
`khO:-z@ reP `hsA˜-n@
-[ ] -[ ]
(6.8) ´t@ n@ ta ¯m@ `tshO˜ ma `kho-la `hka the: ´ze:-HdýW `tChe t@
3-[ ] -[ ]
(6.9) ¯lo ´re re-la ´nE: `htCe:-tsha: ¯na ¯htsA˜ mba ¯hsa: pa
-[ ] -[ ] [ ]
¯za `hkAP-la
-[ ]
(6.10) ¯m@ `tshO˜ ma-g@ ´tA˜ mbo ¯htsA˜ mba ¯loP loP-tCiP ¯Hdz@-nE:
-[ ] -[ ] -[ ]
¯tCh@ HgE-la ˆHýi:-l@ reP

































































/´ïãuP g@ ´Hdýa: po/ /´ïãuP/ /´Hdýa: po/
(1.1)
/´z@ kha/ 16
/¯shõ, ¯sho:/ /`shõ-/ 17
18 /-ta/ /-n@/ /-n@ ta/
TAM







































































/ˆroP pa ´Hzo-roP/ /-roP/
26 /ˆroP pa ´Hzo/ 27
(3.6)
(4.1)
/¯ú@ meP tCiP ´ma-Ngo ¯tsa la/ /¯ú@ meP tCiP/, /´ma-Ngo/,


































(6.1) /¯m@ `tshõ ma/
TAM




(6.1) /¯m@ `tshõ ma/





/¯khO:/ (6.5) /¯khOP/ 31
32
30 (2013)
31 Suzuki & Sonam Wangmo (2015a)







/`Pa ïãa/ /¯htsA˜ mba/
(6.6)

































ph th úh kh
p t ú k P





F s ù C x h
z ý , H

















¯ ´ ` ˆ
[ ]
/
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Origin of highland barley’s seeds, adapted and narrated in Lhagang Tibetan
—text, annonation, and analysis of narration mode—
Hiroyuki SUZUKI Sonam Wangmo
abstract
This article presents a story named Origin of highland barley’s seeds narrated in the Lhagang
dialect of Minyag Rabgang Khams Tibetan with linguistic glossing, translation, and annotation.
This story is not transmitted in the speech community of Lhagang Tibetan, but well known as one
of the Tibetan traditional oral stories in Chinese, circulated as a part of books as well as online
articles. The present version is artificially composed: after memorising several Chinese versions,
the second author, native speaker of Lhagang Tibetan, narrated without referring to the Chinese
text. Therefore, it is of an experimental nature as a linguistic material and we will examine how
the narrative style has been influenced by the translation process other than a general analysis of a
narrative.
The analysis shows that:
• this narrative version lacks a hearsay marker, probably because it is not orally transmitted;
• aorist is a default TAM marker in the narrative; and,
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Ky Kr Pr Py
/tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
A /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /Ch, C, ý/
B /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/








15 k, kh, g y
16 k, kh, g r
17 p, ph, b y
18 p, ph, b r
19 (2016b:100)
20 (2002) (2009)





















Ky Kr Pr Py
X /tCh, tC, dý/ /úh, ú, ã/ /Ch, C, ý/
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[sKal-bzang ’Gyur-med] [sKal-bzang dByangs-can] (2002)

























































































































































































???/p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P, T, S, h, m, hm, n, hn, N, hN, l, hl, r, hr, w, y; i, e, a, O,
o, u, @/????????? (C0@)C1(C2)(C3)V1V2(C4)????????????(C0@)???
???????????????????C0 ??/hm, hl/????????????????
???C1 ????????????????C2 ??/r, w, y/??C3 ??/w/??C4 ??/P, N/
????????V1 ??????????V2 ??/i, u/??????????????V1V2






b, t > d, c > j, k > g?6????????????????????????????????
































? 1??????????????????????? de???? yaN???? thu
????
? 2 Tu????????????????????????????????















































































































? 1????????????? PiN ? Poi ????Poi ????????????
?????????????
? 2 =te “=RLS”?????????????????????????=re “=RLS”
??????????????????????????????????????









































































































? 1 th@mON “rice” ???????????? th@maN ????????????
th@mON ?????????????????????????

























? -ra “-can”??? ra “get”?????????????????????????
































































































































































































































































































































































? 1 t@? tOiP “one”???????????
























































































































































































































































? 1 P@me “sister.VOC”????????????????
? 2 ??????????????????????????=ca???????
?=pho???????????????????????????A???????
??B??????????????????: ?A?????????Tu ca=ca Na “3


























































































































































































































































































? ???=puN “=shape” ????????????????????=pho “=FUT”
??????=re “=RLS”??????: ?????????mu rwa=pho=puN “rain
rain(v)=FUT=shape”??????????mu rwa=re=puN “rain rain(v)=RLS=shape”?
=re ???????????=buN ??????????????????=ca
“=NMLS”???????????????=buN ?????????????: ??






















































































































































































? 1 =g@le “=even”?=ge=le “=COND=too”?????????????????






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 1 Nyaga “yesterday”? Nya=ga “night=ABL”???????????????









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????=ji “=OPT”??(19) A9????????????-ji ?????
??????????????????????????????????????




















? =P@twOP “=for” ??????????????????????: ??????
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??? (Talmy 1985)?Talmy (1991; 2000) ?????????????????????????
????????????????2?????????????????????????????
??????????????????? (verb-framed language)??????????????3?
?????????????????? (satellite-framed language)????2?????? 
? ???????????? (Croft et al. 2010; Beavers et al. 2010) ??1???????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????




???????????????? 2???????????? (enclitics) ??????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? (-um-/mag- ??)????????? (-in-)??????? (-an)???????? (i-) ?4????
???????????????????????????? (Symmetrical voice system: Himmmelmann 
2005) ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (actor) ? NOM ?????
???? (undergoer) ? GEN ?????????????3???????????? ???? GEN ?
????????? NOM ???????????????????Van Valin 2005; Van Valin and LaPolla 
1997???????? 
3?????? (satellite) ????Talmy??????? “the grammatical category of any constituent other than 
a noun-phrase or prepositional-phrase complement that is in a sister relation to the verb root. It relates to the 
verb root as a dependent to a head.” (2000: 102) ????????Talmy (2009) ????????????
????????????????????????????????????????????????






 (1)    Satellite-framed5  
    L<um>utang  ang  lata  pa-labas  ng  kueba  
    PFV:AV:float     NOM  can  PA-out     GEN cave 
    ‘The can floated out of the cave.’ 
 (2)    Verb-framed  
    Pa-lutang na   l<um>abas  ang  lata   ng  kueba.  
    PA-float   LK    PFV:AV:go.out   NOM  can   GEN cave 
     ‘The can floated out of the cave.’ 
 
 (1) ? (2) ????????????????????????????????????????
?????????????? (1) ??????? labas ‘out’ ??? pa- (Schachter and Otanes 1972) 

















                                            
4 ????????????????????????3.1????????? 
5 ???????????????????????????????????????[ŋ] ? ‘ng’ ?????



















? Talmy (1991; 2000) ?????????????????????? (Framing event) ????






 “In the Manner relation, ... the Co-event co-occurs with the Motion event and is conceptualized 
 as an additional activity that the Figure of the Motion event exhibits—an activity that directly 
 pertains to the Motion event but that is distinct  from it. In this conceptualization, the Co-event 
 can “pertain” to the Motion event in several ways, such as by interacting with it, affecting it or 













? ?????????????Allen et al. (2007) ?????????? (Manner-Inherent) ???
??????? (Manner-Incidental) ????????????????????????????




? ?????????????????Croft et al. (2010) ???????????????????
??Talmy (2000) ?????? (Concomitance) ??? (Manner) ??????????????
???????????????Wienold 1995? Slobin 1997; 2000?????Talmy??????
????????????She wore a green dress to the party ? I whistled past the graveyard ????
?? (2000: 46)??????????????????????????????????????
??????????????? 








??? (1) ???????????????????????????????? pa-??????
???1?????????????????????????????????????????
????? pa- ????????????????????? pa- ???????????  
 
 (1)    L<um>utang   ang  lata   pa-labas  ng  kueba  
   PFV:AV:float       NOM  can   PA-out    GEN  cave 
   ‘The can floated out of the cave.’ 
 
??????? pa- ????????????????????? (3)??? (4) ? (5) ????
???????? pa- ??????????????????????????????? 
 
 (3)    Nag-lakad   si      Maria   pa-tawid   ng  kalsada   pa-punta  sa   akin.   
   PFV:AV-walk  P.NOM  Maria   PA-cross    GEN street     PA-go      LOC 1SG.OBL 
   ‘Maria walked across the street to me.   
 (4)   Ini-hagis      ng  lalaki   ang  lata   pa-labas    sa   bintana. 
         PFV:cv-throw  GEN man   NOM  can   PA-go.down  LOC window  
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         ‘The man threw the can out of the window.’ 
 (5)    H<in>ila-ø  niya      ako       pa-tayo. 
         PFV:pull-PV    3SG.GEN   1SG.NOM   PA-stand.up 
         ‘He pulled me to my feet.’ 
 
? 2 ???????? (linker; LK) ???????????????????? na ???????
????????? =ng ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????? (?? 2016; Schachter and Otanes 1972)??????????????
????? 
 
 (6)    Nag-ma~madali=ng   l<um>abas    si      Ricky. 
         IPFV:AV:hurry=LK       PFV:AV:go.out     P.NOM  Ricky 
         ‘Ricky rushed out of the room.’  
 (7)    <Um>i~iyak    siya=ng       <um>alis    sa   kuwarto. 
         AV:IPFV:cry        3SG.NOM=LK   PFV:AV:leave    LOC room 







 (8)    *Nag-madali=ng   l<um>abas     si      Ricky.                 (cf. 6) 
         PFV:AV-hurry=LK    PFV:AV:go.out     P.NOM  Ricky 
         ‘Ricky rushed out.’ 
 (9)    *Nag-lu~luto  si      Nanay   na   nag-ba~basa   ako.  
         IPFV:AV:cook    P.NOM  mother  LK   IPFV:AV:read    1SG.NOM 
         ‘My mother cooked while I was reading.’ 
 
????????2????????????????????????? (10) ?????? 
 
 (10)    T<um>a~takbo=ng  l<um>abas   ang  lalaki    pa-punta  sa   akin.   
         IPFV:AV:run=LK         PFV.AV:out       NOM  man    PA-go      LOC 1SG.OBL 




? ???????????????????????????????????? sa ‘to, at, from’; 
mula ‘from’; hanggang ‘reaching’; buhat ‘from’; galing ‘originate from’ ???????????????
???????????????????????? 
 
 (11)    Nag-lakad    ako      mula  sa    bahay ko       hanggang  sa   kampus. 
          PFV:AV-walk   1SG.NOM  from   LOC  house 1SG.GEN   reaching    LOC campus     
          ‘I walked from my house to the campus.’   
 (12)    P<um>unta  siya       sa   airport   galing         sa   TriNoma.  
          PFV:AV:go      3SG.NOM   LOC airport   originate.from   LOC TriNoma 
          ‘Jenn went to the airport from TriNoma.’ 
 
3.1? ???????




?????????????????????????(13) ???? pa- ???????????
???????????? lumakad ‘to walk’ ?????????????? (14) ????????
?????????????????????????? umuwi ‘to go home’ ???????? 
 
 (13)    L<um>akad  si       Mhawi    pa-akyat   sa   bundok. 
          PFV.AV:walk    P.NOM   Mhawi    PA-climb    LOC mountain 
          ‘Mhawi walked up the mountain.’ 
 (14)    K<um>a~kanta =ng    <um>uwi     si     Lucy. 
          IPFV:AV:sing=LK           PFV:AV:go.home   P.NOM  Lucy 
          ‘Lucy went home singing.’ 
? ?






 (15)    K<um>a~kanta =ng    <um>u~uwi    si     Lucy. 
          IPFV:AV:sing=LK           IPFV:AV:go.home   P.NOM  Lucy 
















?2  ??????? 
# ? ? ? ? ? ? ? ? ? Event 
P-1 ? ?????????????? 
M-1 ? ?????????? 
M-2 ? ???????????? 
M-3 ? 2?????1?????????????? 
M-4 ? ???????????? 
M-5 ? ??????????????? 
M-6 ? ????????????? 
M-7 ? ??????????? 
M-8 ? ???????????????? 
M-9 ? ?????????????? 
M-10 ? ??????????????????? 











?1  ???????????????? 
 
? ???????????????????????? 18 ??????????????????
???????????????? pa- ???????????????????? 
 
 (16)    May     mga  tao=ng     nag-ma~madali   pa-baba     ng   hagdan.  
          there.be  PL    person=LK   IPFV:AV:rush      PA-go.down  GEN  stairs  
          ‘There is a person who is rushing down the stairs.’ (M-3) 
 (17)    Nag-la~lakad   yung    babae    pa-baba     ng  hagdan.  
          IPFV:AV:walk     DIS.NOM  woman   PA-go.down  GEN stairs 
          ‘The woman is walking down the stairs.’ (M-4) 
 (18)    T<um>alon     pa-baba      yung    lalaki. 
          PFV.AV:jump      PA-go.down   DIS.NOM  man 






 (19)    Pa-talong     b<um>aba    yung     lalaki.                     (cf. 17) 
          PA-jump.LK   PFV.AV:go.down   DIS.NOM   man 
          ‘The man jumped down.’ 
 









78% (18) % 13% (3)% 9% (2)%
Satellite-framing% Complex clause % Verb-framing%
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 (20)    T<um>alon    ang  lalaki    mula  sa    mataas  na  lugar. 
          PFV.AV:jump     NOM  man    from  LOC  high    LK  place 
          ‘The man jumped down from the high place.’ (M-7)  
 (21)    L<um>undag    siya      sa  bakod. 
          PFV.AV:jump       3SG.NOM  LOC fence  
          ‘He jumped off the fence.’ (M-7) 
 (22)    Doon   t<um>alsik    yung     bola   sa  pader. 
          there   PFV.AV:splash    DIS.NOM   ball   LOC wall  
          ‘The ball splashed to the wall.’ (M-9) 
 (23)    May     t<um>albog    na   bola   mula  kung saan. 
          there.be  PFV.AV:bounce   LK   ball   from   somewhere 
          ‘There was a ball coming from somewhere and it bounced back.’ (M-9) 
 (24)    T<um>a~takbo  sila      pa-labas galing        sa    isa=ng   building. 
          IPFV:AV:run        3SG.NOM  PA-out    originate.from  LOC  one=LK  building 
          ‘They are running out of a building.’ (M-3) 
 
 ?????????????????????????????????? 2???????? 1
???(25) ??????????? 
 
  (25)     May     na-laglag   na  bola=ng  t<um>a~talbog   sa   hagdan. 
          there.be  PFV.POT:fall  LK  ball=LK   IPFV:AV:bounce      LOC stair 
          ‘There was a ball bouncing off the stairs.’ (M-8) 
 





 (26)    T<um>a~tawid  siya      sa   kalsada   hawak   ang   isa=ng   bottle. 
         IPFV:AV:cross         3SG.NOM  LOC street     hold    NOM   one=LK  bottle  
         ‘He is crossing the street holding a bottle.’ (M-6) 
 
 ????????????????????????????????????????????




 (27)    gulong ‘to roll’, takbo ‘to run’, lakad ‘to walk’, lundag ‘to jump’, hira ‘to pull’, madali ‘to rush’, 
     talon ‘to jump’, talbog ‘to bounce’, talsik ‘to splash’, tulak ‘to push’  
 








 (28) a.  Pa-takbo=ng   p<um>asok  sa   kuwarto   ang  lalaki. 
         PA-run=LK     PFV.AV:enter     LOC  room      NOM  man 
         ‘A man ran into the room.’ 
      b.  T<um>akbo   ang  lalaki   pa-pasok   sa   kuwarto. 
         PFV.AV:run      NOM  man   PA-enter    LOC room 
         ‘A man ran into the room.’ 
 (29)  a.  Pa-kandirit  na   <um>akyat    ng   hagdan   si     Leo. 
         PA-skip     LK   PFV.AV:climb     GEN  stair      P.NOM Leo 
         ‘Leo skipped up the stairs.’ 
      b.  K<um>andirit    si     Leo   pa-akyat   ng   hagdan. 
         PFV.AV:skip        P.NOM Leo    PA-climb    GEN  stair  








??? (31) ?????????? 
 
 
                                            
7 1??????????? (28)?(29) ?2????? (b) ??????????????????????
?????????????????? 4 ?????????????????????????????? 
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 (30)    Path???? 
         tawid ‘to cross’, labas ‘to go out’, baba ‘to go down’, pasok ‘to enter’, punta ‘to go’, akyat ‘to  
         ascend’ 
 (31)    Manner???? 






? ??????????sayaw ‘to dance’ ? tawid ‘to cross’ ??????????????????
?????????????????????????????????? 
 
 (32)  a.  Pa-sayaw   siya=ng       t<um>awid    sa   daan. 
         PA-dance    3SG.NOM=LK   PFV.AV:cross      LOC  road 
  ‘S/he crossed the road dancing.’ 
       b.  *S<um>ayaw   siya       pa-tawid    sa   daan. 
         PFV.AV:dance     3SG.NOM   PA-cross     LOC  road 




 (33)  a.  S<um>a~sayaw   siya=ng       t<um>awid   sa   daan. 
         IPFV:AV:dance        3SG.NOM=LK   PFV.AV:cross     LOC  road 
         ‘S/he crossed the road dancing.’ 
      b.  *S<um>ayaw    s iya=ng      t<um>a~tawid  sa   daan. 
         PFV.AV:dance      3SG.NOM=LK   IPFV:AV:cross        LOC  road 
         ‘S/he crossed the road dancing.’ 
 




                                            
8 ???????????????????????????????????? pa- ??????????? 
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 (34) a.  <Um>i~ikot   na   p<um>asok   sa   kuwarto   ang  trumpo. 
         IPFV:AV:spin     LK    PFV.AV:enter      LOC  room      NOM  top 
         ‘The top entered the room spinning.’ 
      b.  *Umikot     na   p<um>a~pasok  sa   kuwarto   ang  trumpo. 
         PFV.AV:spin   LK    IPFV:AV:enter        LOC  room      NOM  top 
         ‘The top entered the room spinning.’ 
 (35) a.  *Umikot     ang  trumpo    pa-pasok   sa   kuwarto. 
         PFV.AV:spin   NOM  top        PA-enter    LOC  room  
         ‘The top entered the room spinning.’ 
      b.  *Pa-ikot  na  p<um>asok  sa   kuwarto   ang  trumpo.    
         PA-spin   LK   PFV.AV:enter     LOC  room      NOM  top 
         ‘The top entered the room spinning.’ 
  
????sigaw ‘to shout’ ?? dabog ‘to stamp’ ? baba ‘to go down’ ??????????????
????????????? 
 
 (36)  sigaw ‘to shout’ + baba ‘to go down’???????  
  a.  S<um>i~sigaw   na  b<um>aba    ng   hagdan   si      Kevin. 
         IPFV:AV:shout      LK   PFV.AV:go.down   GEN  stair      P.NOM  Kevin  
         ‘Kevin went down the stairs shouting.’ 
      b.  *S<um>igaw     na  b<um>a~baba  ng   hagdan  si     Kevin. 
         PFV.AV:shout       LK   IPFV:AV:go.down    GEN  stair     P.NOM Kevin 
         ‘Kevin went down the stairs shouting.’ 
 
 
                                                                                                                                             
   (i)      Pa-ikot  na  p<um>asok  sa   kuwarto   ang   lalaki. 
          PA-spin  LK  PFV:AV:enter    LOC  room     NOM  man  
          ‘A man entered the room spinning’  
   (ii)     *<Um>ikot   ang  lalaki   pa-pasok  sa  kuwarto. 
          PFV:AV:spin      NOM  man   PA-enter   LOC  room      







 (37) sigaw ‘to shout’ + baba ‘to go down’? pa- ??  
      a.  Pa-sigaw    na   b<um>aba    ng  hagdan   si      Kevin. 
         PA-shout    LK   PFV.AV:go.down   GEN stair      P.NOM  Kevin 
         ‘Kevin went down the stairs shouting.’ 
      b.  *S<um>igaw    si     Kevin   pa-baba     ng  hagdan. 
         PFV.AV:shout      P.NOM Kevin   PA-go.down  GEN stair  
         ‘Kevin went down the stairs shouting.’ 
 (38)  dabog ‘to stamp’ + baba ‘to go down’ 
  a.  Pa-dabog    siya=ng    b<um>aba    sa   hagdanan. 
         PA-stamp   3SG.NOM    PFV.AV:go.down   LOC  stair 
         ‘S/he went down the stairs stamping.’ 
      b.  *Nag-dabog    siya      pa-baba     ng  hagdanan. 
         PFV:AV:stamp   3SG.NOM  PA-go.down  LOC  stair 
         ‘S/he went down the stairs stamping.’ 
 




 (39)  a.  T<um>a~tawa=ng   l<um>abas  ng  kuwarto   ang  mga  bata=ng  lalaki. 
         IPFV:AV:laugh=LK       PFV.AV:go.out   GEN room      NOM  PL    young=LK man 
         ‘The boys went out of the room laughing.’  
      b.  *T<um>awa=ng l<um>a~labas  ng  kuwarto  ang  mga  bata=ng   lalaki. 
         PFV.AV:laugh=LK    IPFV:AV:go.out     GEN room     NOM  PL    young=LK  man 
         ‘The boys went out of the room laughing.’ 
      c.  ?Pa-tawa=ng    l<um>abas   ng  kuwarto   ang  mga  bata=ng   lalaki. 
         PA-laugh=LK    PFV.AV:go.out    GEN room      NOM  PL    young=LK  man 
         ‘The boys went out of the room laughing.’ 
 








  a.  T<um>a~tawa=ng   <um>akyat   ng  hagdan   ang  mga  bata=ng   lalaki. 
         IPFV:AV:laugh=LK       PFV.AV:ascend   GEN stair      NOM  PL    young=LK  man 
         ‘The boys went up the stairs laughing.’ 
      b.  *T<um>awa   ang  mga  bata=ng   lalaki   pa-akyat    ng   hagdan. 
         PFV.AV:laugh     NOM  PL    young=LK  man   PA-ascend    GEN  stair 
         ‘The boys went up the stairs laughing.’ 
      c.  ?Pa-tawa=ng   <um>akyat   ng  hagdan  ang  mga bata=ng  lalaki.  
         PA-laugh=LK   PFV.AV:ascend   GEN stair     NOM  PL    young=LK man 
         ‘The boys went up the stairs laughing.’ 
 (41)  sigaw ‘to shout’ + labas ‘to go out’ 
  a.  Pa-sigaw   na  l<um>abas   ng  bahay   ang  babae.  
         PA-shout   LK  PFV.AV:go.out    GEN house   NOM  woman 
         ‘The woman came out of the house shouting.’  
      b.  S<um>i~sigaw   na  l<um>abas  ng  bahay   ang  babae. 
         IPFV:AV:shout      LK   PFV.AV:go.out   GEN house   NOM  woman 
         ‘The woman came out of the house shouting.’ 
      c.  *S<um>igaw    ang  babae    pa-labas  ng  bahay.   
         PFV.AV:shout      NOM  woman   PA-go.out  GEN house  






????????kain ‘to eat’ ? punta ‘to go’ ??????? pa- ???????????????
???? 
 
 (42) a.  *Pa-kain  siya=ng       p<um>unta  sa   eskwelahan. 
         PA-eat    3SG.NOM=LK   PFV.AV:go       LOC  school 
         ‘S/He went to school eating.’ 
      b.  *K<um>ain    siya        pa-punta  sa   eskwelahan. 
         PFV.AV:eat        3SG.NOM    PA-go      LOC  school 
         ‘S/He ate while going to school.’ 
      c.  *K<um>a~kain   siya=ng      p<um>unta  sa   eskwelahan.  
          IPFV:AV:eat         3SG.NOM=LK  PFV.AV:go       LOC  school 
山本 恭裕（2017）『言語記述論集』9:95-114
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         ‘S/He went to school eating.’ 
 
??? (43) ????????????????? habang ‘while’ ???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????Talmy (1991; 2000) ???????????????????????
????????????????????????????? 
 
 (43)    K<um>a~kain9   siya      habang   p<um>u~punta/pa-punta  sa   eskwelahan. 
     IPFV:AV:eat        3SG.NOM  while    IPFV:AV.go          PA-go      LOC school. 
         ‘S/He was eating while going to school.’ 
 
? ? 5 ?? (41) ????????2??????????? (39) ??????????????
?????????????????????????????????????????????






   ???????? ?????? 
   DANCE + CROSS pa- ??????????????????????? 
   SPIN + ENTER ????????????? 
   SHOUT + DOWN  pa- ??????????????????????? 
   SHOUT + GO OUT pa- ??????????????????????? 
   STAMP + DOWN  pa- ????????? 
   LAUGH + GO OUT ???????????????pa- ????????? 
   LAUGH + ASCEND ???????????????pa- ????????? 
   EAT + GO ?? + habang ??? 
 
 
                                            













???????? (Lehmann 1988; Van Valin and LaPolla 1997) ????????????????
???????????11????????????????????????????? 
 
 (44)    ????????? 
         ???        <     ????       <     ????      <     ???? 





?????????? (Lehmann 1988: “hierarchical downgrading”)??????????????
???????????????????????????????? (44) ??????????





????????????????? (Croft et al. 2010: 222)? 




                                            
10 ??? (Figure)??? (Path)???? (Ground) ??????? (Talmy 2000: 221)? 
11 ???????Lehmann (1988) ???????????????Lehmann??????????????
??????????????????????????Croft et al. (2010) ????????????????




























????????????????????????????? Croft et al. (2010) ???????
??? 
 
 “more typical or natural process + result combinations in complex events will be encoded    
 in more highly integrated morpho-syntactic constructions …” (Croft et al. 2010:225) 
 







? ????Talmy (1991; 2000) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????(Ⅰ) ????????????????????????????????? (Ⅱ) 
??
     ??????               ??????    

















? ??????2??????????????????????????????? (Allen et al. 












AV-???????, DIS-??, GEN-??, IPFV-????LK-????, LOC-???NOM-???OBL-??, P-?
???, PA-??? pa-?PFV-??, PL-??, PV-????????, POT-???????SG-??, 1-???, 3-
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  スワヒリ語は東アフリカ沿岸部に 20 前後の地域変種（方言）が存在することが知られて
いる (Nurse & Hinnebusch 1993: 5–14)。マクンドゥチ方言は、そうした地域変種の一つであ
る。Nurse は、スワヒリ語の諸方言を北部諸方言と南部諸方言に分けているが、この分類で
は、マクンドゥチ方言は南部諸方言に分類される (Nurse 1982: 168)。マクンドゥチ方言のこ
とを話者たち自身は、カエ方言 (Kikae) と呼ぶ。また、先行研究ではハディム方言 (Kihadimu) 
と呼ばれることもあるが、本稿では地域名に即して、マクンドゥチ方言 (Kimakunduchi) と
呼ぶことにする1。なお、標準スワヒリ語や、その標準スワヒリ語の土台となったウングゥジ
ャ方言 (Kiunguja) は区別せずにスワヒリ語と呼ぶことにする。  
  先行研究に従えば、マクンドゥチ方言の話者はタンザニア連合共和国ザンジバル・ウング
ゥジャ島の南部地域に分布しているとされる2 (Whiteley 1959: 43, Nurse & Hinnebusch 1993: 
11)。正確な話者数はわからないが、2012年タンザニア国勢調査3によればマクンドゥチ郡4の
                                                   
* 本研究は、JSPS科研費 13J03150及び 16J03295の助成を受けている。この研究のためにデータを提
 供してくれた Zainabu Khatibu Bonde氏、Sigombe Haji Choko氏、草稿の段階から有益な助言を与え
 て くれた白田理人氏、宮川創氏には、ここに記して謝意を表します。 
1 ウングジャ島北部のトゥンバトゥ島では、マクンドゥチ方言と言語的に異なるスワヒリ語の地域変
 種、トゥンバトゥ方言が話されている。このトゥンバトゥ島の方言話者たちは、自分たちの方言を
 カイェ方言 (Kikaye) と呼ぶ。トゥンバトゥ方言との混同をさけるために、本稿では、 マクンドゥ
 チ方言をカエ方言と呼ぶことは避ける。 
2 マクンドゥチ郡在住の話者によれば、現在、カエ方言に近似する変種の話者がいるのは、主にブウ
 ェジュウ (bwejuu) から、マクンドゥチにかけての、ウングジャ島南東部であると推測される。 
3 http://www.nbs.go.tz/ 参照。 
4 統計にマクンドゥチ郡そのものの人口は掲載されていない。ここに挙げる数字はマクンドゥチ郡を










  マクンドゥチ方言の音素目録は以下のように提示することができる。[ ] 内の表記は IPAに
よるより近似的な音価である。本稿では、例示の際は [ ] 外の表記を斜体にして用いる。こ
の表記は概ねスワヒリ語の正書法に対応する。 
表 1：母音 
i    u 
 e [ɛ]  o [ɔ]  
  a   
 
表 2：子音 
p  t  ch [ʧ] k    
pʰ  tʰ  chʰ [ʧʰ] kʰ    
mb  nd  nj [nʤ] ng [ŋɡ]    
b [ɓ]  d [ɗ]  j [ʄ], g [ɠ]    
f [ɸ] th [θ] s sh [ʃ]   h   
v [β] dh [ð] z   gh [ɣ]    
m [m~m̩]  n (n̩)   ny [ɲ] ng’ [ŋ]   N 
  l r       
w    y [j]     
 
/m/ には、[m] と [m̩] という条件異音が存在する。母音の直前では [m]、子音の直前では [m̩] 
となる。本稿では、成節的な場合は、m̩と表記する。/N/ は成節的で、その調音点は未指定で
後続する子音に同化する。つまり、/N/ の実現形と /m/ の実現形は区別できない場合がある。
成節的な /N/ と /m/ の違いは、前者の音価決定には形態音韻論的操作が関わっているのに
対して、後者はそうでないという点にある。/n̩/ は-langan̩za「修理する」という語にのみ現れ
る5。/th, dh, gh/ は、借用語にのみ観察される。 
 
                                                   
5 -langan̩za の n̩ は、/N/ の異音の一つとみなし、/n̩/ は音素としてたてない分析も可能かもしれな





   V, CV, C1C2V, Cという音節構造が認められる。C1C2Vの C2として現れるのは /w, y/ であ












   
2.3 語順と形態法 





























1~10, 15, 16, 18と番号が付すことにする。この番号はバントゥ諸語研究で共通して用いられ










 名詞 指示詞近称 所有詞「私の」 属辞 形容詞「小さい」 
G1 m̩-tʰu「人」 yuno yangu~wangu ya~wa m̩-dogo 
G2 wa-tʰu「人」（複数） wano wangu wa wa-dogo 
G3 m̩-kono「腕」 uno wangu wa m̩-dogo 
G4 mi-kono「腕」（複数） ino yangu ya mi-dogo 
G5 tunda「果物」 lino lyangu lya dogo 
G6 ma-tunda「果物」（複数） yano yangu ya ma-dogo 
G7 ki-tʰu「物」 kino changu cha ki-dogo 
G8 vi-tʰu「物」（複数） vino vyangu vya vi-dogo 
                                                   
7 Racine-Issa (2002) はMeinhof (1932: 128) に代表されるスワヒリ語の名詞分類に従っているようであ
 る。一般にバントゥ諸語研究やスワヒリ語研究では、名詞と一致する要素の形式よりも、名詞接頭












 名詞 指示詞近称 所有詞「私の」 属辞 形容詞「小さい」 
G9 n-guo「服」 ino yangu ya n-dogo 
G10 n-guo「服」（複数） zino zangu za n-dogo 
G15 mahaa「場所」 kuno kwangu kwa ku-dogo 
G16 mahaa「場所」 vano vangu va va-dogo 




はそれぞれ、動詞不定形（15クラス）、場所名詞（15, 16, 18クラス）のクラスとなる。 
 
2.4.1.1   1/2 クラス 




















2.4.1.3   5/6 クラス 







されていると考えられる（例：n-guo >> ma-guo「服」）。 
 





2.4.1.4   9/10 クラス 





す場合、単数を表す 9クラスの名詞と複数を表す 10クラスの名詞の音形は同じである。 
 
2.4.1.5   15, 16, 18クラス 
  これらのクラスには、語彙化した名詞がほとんど存在しない。15 クラスには動詞不定形、









2.4.1.6   指大化と指小化 
  民話中では、指大化、あるいは指小化された名詞が散見される。以下でこの二つの派生に
ついて簡単に説明する。 
  指大化された名詞は 5/6クラスに属する。指大化には、派生前の接頭辞の脱落（例：n-dege
「鳥」 >> dege「巨鳥」）、派生前の接頭辞と接頭辞 ji-との交替（例：n-dege「鳥」>> ji-dege
                                                   






あるが、これらの語幹は二音節で初頭音が母音であるか、一音節である（例：ny-oka >> j-oka 
>> ji-j-oka「ヘビ」、m̩-tʰu >> ji-tʰu >> ji-ji-tʰu「人」）。5クラス名詞を修飾する形容詞は、語幹
の初頭音が母音であるものを除き、ふつう接頭辞をもたないが、もっとも有標な指大化形式
の名詞を修飾する際は、ji-という接頭辞をもつ（例：dege kubwa, ji-dege ji-kubwa「大きな巨
鳥」）。他の名詞接頭辞は単複で交替するが、指大化を表す ji-という接頭辞は ma-とは交替せ
ず、複数形を形成する際 ma-が ji-に前接する（例：ma-ji-dege「巨鳥（複数）」）。 
  指小化された名詞は 7/8クラスに属しており、ki-/vi-という接頭辞をもつ（例：n-dege「鳥」














wengi wa-ja (students many.G2 3PL.SM-come.PFV) 非遊離／wanafuzi wa-ja wengi (students 3PL.SM-





  上述の形容詞は、例えば、1/2 クラスの名詞だけでなく、3/4 クラス、5/6 クラスというよ
うに、異なるクラスの名詞を修飾可能で、形式的な交替があるかどうかは別にして複数のク
ラスにまたがるパラダイムを有していると言えるが、中には、1/2 クラスの名詞だけを修飾
可能なものも存在する（例：m̩-choyo/wa-choyo「ケチな」）。Racine-Issa (2002: 52) は、こうし
たものは名詞とみなされるかもしれないと述べているが、文脈の支えなしで項とはならない


















 単数 複数 
一人称 mie suwe 
二人称 we~weye nyuwe 
















                                                   
11 yeyeyeという形式はエリシテーション調査では多くの場合、容認されなかったが、談話資料の中 




1SG 2SG 3SG/G1 3PL/G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G15 G16 G18 







その型に当てはまらないものもある（5, 7, 8, 15, 16クラス）。また重複形の最終音節を削除し




 近称 近称重複 近称縮約 中称 中称重複 中称縮約 遠称 
G1 yuno yuyuyu~yeyeyu =yu uyo yuyoyo~yeyeyo =yo yulya 
G2 wano wawawa =wa wao waoo =o walya 
G3 uno uuu =u uo uoo =o ulya 
G4 ino iii =i iyo iyoyo =yo ilya 
G5 lino lilili =li ilyo lilyolyo =lyo lilya 
G6 yano yayaya =ya yayo yayoyo =yo yalya 
G7 kino kikiki =ki icho kichocho =cho kilya 
G8 vino vivivi =vi ivyo vivyovyo =vyo vilya 
G9 ino iii =i iyo iyoyo =yo ilya 
G10 zino zizizi =zi izo izozo =zo zilya 
G15 kuno kukuku =ku uko kukoko =ko kulya 
G16 vano vavava =va avo vavovo =vo valya 











  10 クラスまでの近称と中称の指示詞の直後に、それぞれ-ku/-va, -ko/-vo が付加され、もっ
ぱら現場指示のために用いられる指示詞も存在する（例：yuno-ku, yuno-va, uyo-ko, uyo-vo）。












  所有詞は、所有者の人称と所有物の名詞クラスに応じて異なる形式となる。1 クラスの所
有詞は 2クラスの所有詞と同じ形式で現れることがあるが、これはスワヒリ語からの影響で
あると考えられる。スワヒリ語では 1クラスと 2クラスの所有詞は同形である。同様のスワ




 1SG 2SG 3SG 1PL 2PL 3PL 
G1 yangu~wangu yako yake yetu yenu yao 
G2 wangu wako wake wetu wenu wao 
G3 wangu wako wake wetu wenu wao 
G4 yangu yako yake yetu yenu yao 
G5 lyangu lyako lyake lyetu lyenu lyao 
G6 yangu yako yake yetu yenu yao 
G7 changu chako chake chetu chenu chao 
G8 vyangu vyako vyake vyetu vyenu vyao 
G9 yangu yako yake yetu yenu yao 
G10 zangu zako zake zetu zenu zao 
G15 kwangu kwako kwake kwetu kwenu kwao 
G16 vangu vako vake vetu venu vao 






















された項によって主名詞の所有者（例：m̩ke ya=mwanangu (wife of.G1=my.child)「私の子供の
妻」）、主名詞の特徴（例：m̩kono wa=soto (hand of.G3=left)「左手」）、目的（ku-na-ki-chaka cha=nini 
(2SG.SM-IPFV-G7.OM-want of.G7=what)「あなたは何のためにそれが欲しいの？」などが表され
る。属辞でマークされる項は、修飾する主名詞が明示されずに用いられることもある（例：
ya=kwaza ka-fu (of.G1=first 3SG.SM-die.PFV)「最初の（子）は死んだ」）。15クラスの kwa=は、
主名詞を修飾するためではなく、動詞を修飾するために用いられることもある。こうした用
法では、道具（例：tw-ende kwa=honda (1PL.SM-go.subj of.G15=motor.bike)「バイクで行こう」








                                                   
12 BAKIZA (2012: 132) には viko「どこ」という語彙が掲載されている。現存する話者でも、より伝 



















   




a.（否定接辞 1）－主語接辞－AM接辞－（目的語接辞）－語幹              基本形 
b.（否定接辞 1）－主語接辞－（目的語接辞）－語幹                       完結形 
c. hu－（目的語接辞）－語幹                                            習慣形 
 非定形 
a. 主語接辞－ka－（目的語接辞）－語幹                                  継起条件形 
b. 主語接辞－（否定接辞 2）－nge－（目的語接辞）－語幹                  反実仮想形 
c. (ka)－（目的語接辞）－語幹                                           命令形 
d. 主語接辞－（否定接辞 2）－(ka)－（目的語接辞）－語幹                  接続形 
e. ku－（否定接辞 2）－（目的語接辞）－語幹                             不定形 
f. m̩－（否定接辞 2）－（AM接辞）－（目的語接辞）－語幹                主語準体言形 
g. 主語接辞－（否定接辞 2）－（AM接辞）－準体言接辞－（目的語接辞）－語幹 準体言形     
                                                   
13 語幹に複数の異形態がある動詞があるが、そうした動詞について、本稿では、引用形式として基 








体言形は、Racine-Issa (2002: 153) が、formes relatives（関係節形）と呼んでいるものに対応す
る。準体言という文法概念については柴谷 (2014) を、マクンドゥチ方言の準体言について
は古本 (2016) を参照されたい。 
 
2.5.2  AM 接辞 
  AM 接辞は、アスペクト・ムードを表す接頭辞である。AM 接辞として以下のものが挙げ
られる。なお、それぞれの接辞に付したラベルはあくまで便宜上のものである。 
 AM（アスペクト・ムード）接辞 
a. -cha-「未実現 (irrealis)」 
b. -na-「未完結 (imperfective)」 
c. -me-/-ne-「完了 (perfect)」 
d. -mena-/-nena-「起動 (inchoative)」 
e. -li-「完結否定 (perfective-negative)」 
f. -ja-「完了否定 (perfect-negative)」 
g. -a-「完結 (perfective)」（主語準体言のみ） 
h. -ø-「完結 (perfective)」（準体言のみ）14 
i. hu-「習慣」（習慣形のみ） 
j. -ka-「継起・条件 (consecutive/conditional)」（継起条件形、命令形、接続形のみ） 
k. -nge-「反実仮想 (counterfactual)」（反実仮想形のみ） 
基本形には、-cha-, -na-, -me-, -mena-, -li-, -ja-が現れる。主語準体言形には、-cha-, -na-, -ne-, -
nena-, -a-が現れる。-ne-と-nena-は、直前に現れる m̩-という主語準体言接辞に応じて、-me-と




                                                   
14 他の AM接辞との交替から、便宜的に øという AM接頭辞を提示する。 
15 本稿では、それぞれの接辞、語幹が特定の機能を有しているという立場はとらない。特定の機能 
  を有する接辞や語幹を組み合わせることによってではなく、特定の形態統語素性が指定され、そ 
  の形態統語素性を実現する規則によって、動詞活用形が実現されると考えている。AM接辞-ka-が
  継起条件形に現れるか、接続形や命令形に現れるかで、表される事象は異なり、接辞が特定の機 
  能を有していると考えた場合、二つの-ka-を仮定する必要があるように思われる。しかし、本稿の
  ような形態論の立場をとる場合、そのような仮定は必要にならない。 
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  完結語幹 基本語幹 接続語幹 例 
a. …CV1(C)- V1 …CV1(C)-a …CV1(C)-e -som-o/-soma/-some「読む」 
b. …Vm̩C-u …Vm̩C-a …Vm̩C-e -chem̩k-u /-chem̩k-a/-chem̩k-e 「沸く」 
c. C-a C-a C-e -j-a/-j-a/-j-e「来る」 
d. C-i Cy-a Cy-e -l-i/-ly-a/-ly-e「食べる」 
e. C-u Cw-a Cw-e -f-u/-fw-a/-fw-e「死ぬ」 











 意味 完結語幹 基本語幹 接続語幹 
a. 「夜が明ける」 -ch-e -ch-a -ch-e 
b. 「日が沈む」 -chw-e -chw-a -chw-e 
c. 「知る」 -iju-a/-ij-i -iju-a -iju-e 
d. 「卵を産む」 -t-i -t-a -t-e 




             単数の目的語接辞のみでマークされる場合） 
b. 完結語幹： 完結形 
c. 接続語幹： 接続形と接頭辞でマークされる命令形（一人称単数の目的語接辞のみでマー









  動詞語幹の中には、無意味形態素 ku-を伴った異形態が存在するものがある。この ku-でマ
ークされるのは、一音節語幹と融合母音語幹（初頭母音が直前の形態素末の母音とサンディ
を起こすタイプの語幹）である。①目的語接辞がない、②語幹の直前に特定の接辞（AM接











2.5.4  極性 
  動詞の定形では、基本的に否定極性は ha-という接頭辞で表される。本稿ではこの接頭辞
ha-を否定接辞 1と呼ぶ。主語が一人称単数、二人称単数、三人称単数の場合は、主語との一














2.5.5  AM 接辞、語幹、否定接辞の共起関係 
  以下に、定形、主語準体言形、準体言形における AM接辞、語幹、否定接辞の共起関係を
まとめる。 
表 11：定形における AM接辞、語幹、否定接辞の共起関係 
 AM接辞 語幹 否定接辞との共起 
未完結 -na- 基本語幹 可 
未実現 -cha- 基本語幹 可 
完了 -me- 基本語幹 不可 
起動 -mena- 基本語幹 不可 
完結否定 -li- 基本語幹 義務 
完了否定 -ja- 基本語幹 義務 
完結 無 完結語幹 可 
 
                                                   
16 ただし ijua「知る」と goma「できる」の完結形が否定接辞と共起する場合は、単に「知らな    
  い」、「できない」という意味になる。 
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表 12：主語準体言形と準体言形における AM接辞、語幹、否定接辞の共起関係 
 AM接辞 語幹 否定接辞との共起 
 主語準体言 準体言 主語準体言 準体言 主語準体言 準体言 
未完結 -na- -na- 基本語幹 基本語幹 不可 不可 
未実現 -cha- -cha- 基本語幹 基本語幹 可 可 
完了 -ne- -me- 基本語幹 基本語幹 不可 不可 
起動 -nena- － 基本語幹 － 不可 － 
完結否定 － － － － － － 
完了否定 － － － － － － 
完結 -a- -ø- 基本語幹 基本語幹 不可 不可 
 



















  主語準体言接辞は、m̩-/mw-という形式である。mw-という形式は AM接辞が-a-の場合にの
み現れる。それ以外の環境では m̩-という形式である。主語準体言接辞は、1 クラスの名詞、
                                                   
17 一見すると、後続する形態素の初頭音が鼻音の場合、N-という一人称単数の主語接辞は脱落する 
  という形態音韻規則が存在するようにも思われる。しかし、準体言形では、AM接辞が-na-の場  
  合でも、必ず 一人称単数の主語接辞 N-は現れる必要があり、そのような形態音韻規則では、一人








ディが生じた場合の形式は以下には挙げない。詳しくは Racine-Issa (2002: 79-91) を参照され
たい。なお、本稿では、サンディにより生じた母音は、便宜上語幹部分に含めて提示する。 
表 13：主語接辞と目的語接辞の形式 
 主語接辞 目的語接辞 準体言接辞 
1SG nyi~N19 nyi/N － 
1PL tu tu － 
2SG ku~u ku － 
2PL m̩~mu20 ku~m̩/mu~wa － 
3SG/G1 ka~ke21~a m̩~mu22 e~ye~yo 
3PL/G2 wa~we wa o 
G3 u u o 
G4 i i yo 
G5 li li lyo 
G6 ya ya yo 
G7 ki ki cho 
G8 vi vi vyo 
G9 i i yo 
G10 zi zi zo 
G15 ku ku ko 
G16 va~ve va vo 
                                                   
18 実際に現れるかどうかは別として、多くの場合、準体言接辞と一致する名詞が存在すると考えら 
  れる。しかし 、準体言接辞と一致する主名詞を仮定することができない場合もある（例：5クラ 
  ス 「理由」、8クラス「様態」「時」）。 
19 一人称単数の主語接辞は、子音で始まる語幹や目的語接辞、否定接辞 2-si-が後続する場合、nyi-と
  N-の自由交替が容認される。筆者の観察の限り、後続する形態素の初頭音が w, y以外の場合、N- 
  で 現れることが 多 い。AM接辞-cha-, -me-, -mena-, -ka-が後続する場合は、義務的に N-となる。目 
  的 語接辞は、子音で始まる語幹が後続する場合、義務的に N- となる。 
20 非融合母音語幹が後続する場合、mu-となる。子音で始まる形態素が後続する場合、m̩-と mu-は自
  由交替する。 
21 三人称単数主語接辞の ke-という異形態は、AM接辞-me-が後続する場合に現れる。三人称複数の 




 主語接辞 目的語接辞 準体言接辞 
G18 m̩~mu23 m̩~mu mo 
2.5.7  派生動詞 
  マクンドゥチ方言では、他の多くのバントゥ諸語と同様に、語根に拡張接尾辞が付加され
ることで、派生動詞が形成される。この拡張接尾辞を伴うことにより、「受動 (passive)」「適
用 (applicative)」「使役 (causative)」「状態 (stative)」「反転 (reversive)」「相互 (associative)」な
どの意味が付加される。拡張接尾辞を含んだ語幹は、［語根－拡張接尾辞－末母音］という形
式になる。拡張接尾辞の形式は以下の通りである。 
 拡張接尾辞の形式 (Racine-Issa 2002: 92–102) 
受動：-w-, -lw-, -ligw-, -legw-, -igw-, -egw- 
適用：-i-, -e-, -li-, -le- 









＋相互というパターンがある (Racine-Issa 2002: 102–105)。 
  なお、民話中で派生動詞が現れる場合、語幹を分析した形では提示しない。 
 
2.5.8  コピュラ動詞-wa について 
  コピュラ動詞-wa には、他の動詞にはないテンスやアスペクトを表す活用形がある、完結
に活用した場合（定形、主語準体言形、および準体言形）、他の活用形と異なる特殊な機能を
もつ、助動詞的用法があるという、三つの特徴がある。以下でその三点について説明する。 
  コピュラ動詞-wa は、特殊な屈折パラダイムをもっており、特殊な活用形は、補充形で実
現される24。以下にその補充形を挙げる。 
                                                   
23 後続する形態素が母音で始まる場合、muとなる。後続する形態素が子音で始まる場合、muと m̩ 
  は自由交替する。 
24 -evuと-ngaliは、他のコピュラ動詞-waの活用形と、意味だけでなく、必ず後続するコピュラ補語
  を必要とする、場所を表す拘束代名詞でマークされることができるという特徴を共有しており、 


















-li が現れるのは、準体言の主動詞となるコピュラが AM 接辞でマークされず、準体言接辞-



















                                                   
25 -li はサバキ祖語の*-li- ‘be’ (Nurse & Hinnebusch 1993: 649) に遡ると考えられる。 
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2.6.2  動詞連続 
  -ja「来る」、-enda「行く」、-isa「終わる」、-aza「始まる」には、接頭辞を伴わない無標の
動詞語幹（あるいは目的語接辞でマークされた動詞語幹）が後続する。この動詞連続の間に
                                                   
26 話者によっては-na-「未完結」-mena-「起動」、-ø-「完結」で所有の naをマークする形式を容認す
  るが、実際に使われることはないと考えられる。 
27 準体言化される項が主語（所有者）の場合に限り、他の動詞と同じ［主語接辞－準体言接辞－   









  -ja, -enda, -isa, -azaは無意味形態素 ku-を伴いうる動詞だが、-jaと-endaは、他の動詞の語
幹が後続する際は、この ku-が脱落する形式もよく観察される。また、-ja, -enda の直後に現
れる動詞語幹は必ず無標でなければならないが、-isa, -azaのあとには無標のものだけでなく、
不定形も現れる。 

























  二編の民話ともに、小鬼 (jimwi) が女性に化けて、その女性の夫をだますという話である。








チ（(21) (22) (23) (38) (39) (40) (102) (103) (104) (127) 等）と、小鬼のセリフにおける歯茎音の








wangu「私の（1クラス所有詞）」（cf. マクンドゥチ yangu）、si-wezi「私はできない」（cf. 
マクンドゥチ si-gomo）、ku-koga「沐浴すること（不定形）」（cf. マクンドゥチ k-oga）、na-
ona「私は見る（感じる）」（cf. マクンドゥチ na-kona）、la=「の（5クラス属辞）」（cf. マ
クンドゥチ lya=）、ka-tw-ambia「彼女は我々に言った」（マクンドゥチ対応表現なし） 
上に挙げたもののうち、スワヒリ語の動詞の活用形について簡単に述べておく。まず、si-wezi












yamaa (jamaa)「仲間」、uchamu (utamu)「甘さ」、nye (je)「何（疑問標識）」、kichu (kitʰu)「物」、 
ka-chw-ambia (ka-tw-ambia)「彼女は我々に言った」、maia (maria)「マリア（人名）」、m̩cho-








 収録日：2016年 9月 18日 
 収録場所：話者の自宅の軒先（マクンドゥチ郡マタズィ集落） 
 収録時間：14分 3秒 














































(7) ny-imbe=vyo hea. 
1SG.SM-sing.SUBJ=DEM.MED.G8 but 
 















(10) a-li-ondokea.31 makame wa=makame. 




                                                   
30 paukwaは物語を始めるときの決まり文句である。聴衆は pakawaと応答する。 
31 この語り部の民話はほぼ必ず、a-li-ondokeaという動詞が冒頭に現れる。この動詞の活用形にみら
  れる-li-は、スワヒリ語の「過去」を表す接頭辞である。 
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(11) makame wa=makame yulya. a-ka-wa. 
PN of.G1=PN DEM.DIST.G1 3SG.SM-CONS/COND-COP 
 
 ka-wa m̩ji ka-wa kiambo-ni vao. 




(12) kazi yake a-k-enda a-ka-rudi mwitu-ni. 




(13) mwitu-ni uko k-enda a-ka-katʰa majengo. 




(14) siku moja. m̩situ-ni kulya. 




(15) makame wa=makame ha-na m̩ke. 









(17) a-ø-vyo-wa ha-na m̩ke. 
3SG.SM-PFV-G8.NMLZ-COP 3SG.SM.NEG-POSS wife 
 
 a-ka-m̩-ona bibi ka-kaa juu ya=ujiti. 




                                                   
32 この表現は、会話の最中によく観察される。確認のために用いられる定形的な表現と考えられ   
  る。なお、スワヒリ語では、マクンドゥチ方言の ku-sikiiの直訳にあたる u-me-sikia (2SG.SM-PFV-  
  hear)「あなた聞いた？」という表現がよく使われる。 
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(18) juu ya=ujiti bibi mwanam̩ke ka-na-ji-chana nywele. 




(19) a-ka-sema uyo+ko njo=m̩penzi wangu. 









(21) a-ka-mw-ambia bibi telem̩ka basi. 




(22) telem̩ka bibi yulya bibi 
get_down.IMP  lady DEM.DIST.G1 lady 
 
 a-ka-shuka kulya juu ya=ujiti. 




(23) a-ø-vyo-kuja valya chʰi-ni 
3SG.SM-PFV-G8.NMLZ-come DEM.DIST.G16 ground-LOC 
 
 aa bibi na-ku-penda. mwanam̩ke u-me-ni-pendeza. 
INT lady IPFV:1SG.SM-2SG.OM-love woman 2SG.SM-PFV-1SG.OM-love.CAUS 
 
 mwanam̩ke na-ku-taka. m̩penzi wangu. 
women IPFV:1SG.SM-2SG.OM-want lover my.G1 
 
 u-we mwanam̩ke wangu. mwanam̩ke m̩pya. 
2SG.SM-COP.SUBJ woman my.G1 woman new.G1 
 
 
na-ku-taka yulya jimwi. 















(25) makame wa=makame yulya. 




(26) kumbe yulya m̩tʰu  a-na-e-mw-ambia. 
FIL DEM.DIST.G1 person 3SG.SM-IPFV- G1.NMLZ-3SG.OM-tell 
 





(27) hea ye ka-na-j-ona m̩tʰu . 




(28) kumbe namba njo=jimwi. yulya mwanam̩ke. 









(30) (jimwi ka-na-j-ona m̩tʰu .) 




(31) ee ka-na-j-ona m̩tʰu  yulya m̩tʰu  
INT 3SG.SM-IPFV-REFL-see person DEM.DIST.G1 person 
 
 ka-na-m̩-ona yulya hamba m̩tʰu  kumbe si=m̩tʰu . 






















(35) kumbe vilya ji-jimwi ama ji-shetani. 




(36) maana ilyo jimwi hamba shetani. 









(38) a-ka-mw-ambia mimi si-wezi ku-shuka. 
3SG.SM-CONS/COND-3SG.OM-tell 1SG 1SG.SM.NEG-be_able.NEG INF-get_down 
 
 na-tenda fupi tu. mie si-wezi kuo kw-enda. 





(39) ka-na-mw-ambia tw-ende nyumba-ni kwangu. 
3SG.SM-IPFV-3SG.OM-tell 1PL.SM-go.SUBJ house-LOC my.G15 
 
 bibi N-ø-vyo-ku-penda tw-ende nyumba-ni kwangu. 







(40) aa mie si-wezi kw-enda aa. 




(41) a-ka-mw-ambia haya basi 
3SG.SM-CONS/COND-3SG.OM-tell FIL FIL 
 
 a-ka-kinga miongo. yulya bibi a-ngie. 










(43) a-ka-ngia kulya miongo-ni. 




(44) a-k-enenda a-k-enenda a-k-enenda 
3SG.SM-CONS/COND-go 3SG.SM-CONS/COND-go 3SG.SM-CONS/COND-go 
 
 na=m̩zigo wake miongo-ni. 




(45) hata ku-fika mahaa a-ka-mw-ambia e. 




(46) mwanam̩ke vino sasa mie tena N-choko. 
woman DEM.PROX.G8 now 1SG then 1SG.SM-be_tired.PFV 
 
 maana tu-na-ko-kwenda si=vadogo. N-choko. 







(47) na=tu na=tu-choke vivyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
COM=1PL.SM.HESIT COM=1PL.SM-be_tired.SUBJ DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 na=tu-choke viyvyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
COM=1PL.SM-be_tired.SUBJ DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 kw-enda-nyi-twala kwetu miti mikuu mi-chapia+komba 
2SG.SM-go:IPFV-1SG.OM-take our.G15 trees big.G4 G3-leap+galago 
 
 
hoo pendo na=moyo. 












(49) haya a-k-enenda a-k-enenda ha. 




(50) he mwanam̩ke N-choka34 we. N-choko we. 
INT woman 1SG.SM-be_tired 2SG 1SG.SM-be_tired.PFV 2SG 
 
 mwanam̩ke mie N-choko. 




                                                   
33 サルの一種。夜行性。ブッシュベイビーとも呼ばれる。マクンドゥチ郡の集落内にも頻繁に出没 
  する。 
34 次に完結形の N-chokoという語形が現れることを考慮すると、この N-chokaという語形は言い間 
  違いである可能性がある。 
古本 真（2017）『言語記述論集』9:115-171
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(51) tu-choke ja=viyvyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
1PL.SM-be_tired.SUBJ like=DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 tu-choke ja=viyvyo ki-m̩gongo~m̩gongo. kw-enda-nyi-twala 
1PL.SM-be_tired.SUBJ like=DEM.MED.G8 DIM-back~RED 2SG.SM-go:IPFV-1SG.OM-take 
 
 kwetu miti mikuu mi-chapia+komba hee pendo na=moyo. he. 







(52) ka-na-mw-ambia njo=pendo li-wa moyo-ni. 
3SG.SM-IPFV-3SG.OM-tell BGR=love G5.SM-COP.PFV heart-LOC 
 










(54) wa-k-enenda wa-k-enenda wa-k-enenda. 
3PL.SM-CONS/COND-go 3PL.SM-CONS/COND-go 3PL.SM-CONS/COND-go 
 
 haya bibi vano njo=vangu. ama vano njo=vetu. 
INT lady DEM.PROX.G16 BGR=my.G16 or DEM.PROX.G16 BGR=our.G1 
 
 ino njo=nyumba yangu. 





(55) kiji-banda tu cha=m̩gongo. maana ha-na m̩ke. 






(56) tu-choke ja=viyvyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
1PL.SM-be_tired.SUBJ like=DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 tu-choke ja=viyvyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
1PL.SM-be_tired.SUBJ like=DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 kw-enda-nyi-twala kwetu miti mikuu mi-chapia+komba 
2SG.SM-go:IPFV-1SG.OM-take our.G15 trees big.G4 G3-leap+galago 
 
 
hoo penda na=moyo. 







(57) m̩paka yulya bwana a-ka-fwa. 









(59) a-ø-vyo-kufwa. watʰu wa-ka-ngia tena m̩lya nyumba-ni 




(60) ee we we we yuno mwezi=o ke-me-kufwa. 
INT 2SG 2SG 2SG DEM.PROX.G1 partner=your 3SG.SM-PRF-die 
 
 u-lawe m̩no mwa=yuno binadamu. 
2SG.SM-come.from.SUBJ DEM.PROX.G18 of.G18=DEM.PROX.G1 human 
 
 ende a-ka a-k-oswe. 







(61) tu-k-oshwe ja=vivyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
1PL.SM-CONS/COND-wash.PASS.SUBJ like=DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 tu-k-oshwe ja=vivyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
1PL.SM-CONS/COND-wash.PASS.SUBJ like=DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 kw-enda-nyi-twala kwetu miti mikuu mi-chapia+komba hee pendo na=moyo. 







(62) ye ka-na-sema pendo njo=ka 
3SG 3SG.SM-IPFV-tell love BGR=3SG.SM.HESIT 
 
 na-m̩-penda=yo. basi ny-oswe na=yeye. 





(63) he haya sasa a-k-oswa 
INT FIL now 3SG.SM-CONS/COND-wash.PASS 
 
 ka-wa mumomo yulya jimwi maungo-ni ha-na-lawa. 




(64) hata sasa yuno a-vwiswe nguo. 




(65) shu lawa m̩no weye. 




(66) hea na=walya watʰu na=o wazembe 
but COM=DEM.DIST.G2 people COM=PRO.G2 idlers 
 
 ha-wa-ja-m̩-piga kigongo tu. 






(67) walya watʰu na=o wazembe. 














(70) a-ka-sema a-vwiswe vivyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
3SG.SM-CONS/COND-tell 3SG-dress.PASS.SUBJ DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 na=a-vwiswe vivyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
COM=3SG.SM-dress.PASS.SUBJ DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 k-enda-nyi-twala kwetu miti mikuu mi-chapia+komba hee pendo na=moyo. 







(71) hata wakinaume we-me-kuja sasa na=a-chukulwe 
even men 3PL.SM-PRF-come now COM=3PL.SM-take.PASS.SUBJ 
 










(73) sasa bwe bibi uka. yuno m̩tʰu  k-enda-zikwa. 






(74) na=a-zikwe vivyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
COM=3SG.SM-bury.PASS.SUBJ DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 na=a-zikwe vivyo ki-m̩gongo~m̩gongo. 
COM=3SG.SM-bury.PASS.SUBJ DEM.MED.G8 DIM-back~RED 
 
 k-enda-nyi-twala kwetu miti mikuu mi-chapia+komba 
3SG.SM-go:IPFV-1SG.OM-take our.G15 tree big.G4 G3-leap+galago 
 
 
hee pendo na=moyo he. 







(75) a-ka-chukulwa hata 
3SG.SM-CONS/COND-take.PASS even 
 
 ke-me-fiswa kulya ji-kaburi-ni. 









(77) lilya jidu-bwana li-ka-lawa mboon 
DEM.DIST.G5 AUG?-sir G5.SM-CONS/COND-come.from ONM 
 





(78) li-ka-lawa li-ka-ruka watʰu 
G5.SM-CONS/COND-come.from G5.SM-CONS/COND-jump people 
 
 uyo uyo wapi wa-m̩-kutʰe wapi. 







(79) ha-wa-li-mu-ua tangu kati uo kwani. 




(80) hata w-ende wa-ka-mu-ue. 
even 3PL.SM-go.SUBJ 3PL.SM-CONS/COND-3SG.OM-kill.SUBJ 
 
 yulya bwana ke-si-zi k-enda-zikwa. 




(81) njo=ha-li-vatika k-enende kumbe vilya si=m̩tʰu . 




















(85) haya paukwa iyo i-si. 









(87) (jimwi ka-na-sema nini.) 
















(90) jimwi ka-na-chaka maboga. 




(91) a iyo i-wa-ko hea nyi-wa. 
INT DEM.MED.G9 G9.SM-COP.PFV-EXIST but 1SG.SM-COP.PFV 
 
 pʰanda nyingine. si=iyo. 





(92) sasa ku-na jimwi m̩moja. 




(93) bwana m̩moja k-evu. makame wa=makame na=e 




(94) a-li-ondokea. makame wa=makame. 




(95) makame wa=makame uyo. a-ka-sema 
PN of.G1=PN DEM.MED.G1 3SG.SM-CONS/COND-tell 
 












(97) a-k-ambiwa bi bwana weye leo 
3SG.SM-CONS/COND-tell.PASS lady.HESIT sir 2SG today 
 
 kw-isi-oa. harusi i-me-tendeka. 










(99) u-ka-vita mahaa va-na m̩to. 
2SG.SM-CONS/COND-PASS place G16.SM-POSS river 
 
 m̩to-ni yuno mwanam̩ke ka-cha-kw-ambia ende 
river-LOC DEM.PROX.G1 woman 3SG.SM-IRR-2SG.OM-tell go.SUBJ:3SG.SM 
 
 a-k-oge. u-si-m̩-kʰe ruhusa=yo 
3SG.SM-CONS/COND-bathe.SUBJ 2SG.SM-NEG-3SG.OM-give.SUBJ permit=DEM.MED.G1 
 
 kw-enda-koga. mw-ache ja=vivyo. 







(100) basi wa-ke-nenda. sasa leo wa-na-kwenenda kwao. 




(101) wa-k-enenda wa-k-enenda wa-k-enenda. 






(102) hata ku-fika valya m̩to-ni bwana. na-taka ku-koga. 
even INF-arrive DEM.DIST.G16 river-LOC sir IPFV:1SG.SM-want INF-bathe 
 
 bwana na-ona joto. yulya mwanam̩ke. 





(103) bwana na-ona joto. a-ka-mw-ambia 
sir IPFV:1SG.SM-see hotness 3SG.SM-CONS/COND-3SG.OM-tell 
 
 hea mama ka-tw-ambii tu-ka-fika m̩to-ni 
but mother 3SG.SM-1PL.OM-tell.PFV 1PL.SM-CONS/COND-arrive river-LOC 
 






(104) he bwana mie na-taka ku-koga. bwana na-ona joto. 
INT sir 1SG IPFV:1SG.SM-want INF-bathe sir IPFV:1SG.SM-see hotness 
 
 a-ka-mw-ambia haya ngia oge. 





(105) a-ka-vua nguo zake zote 
3SG.SM-CONS/COND-take_off clothes his/her.G10 all.G10 
 
 na=mapambo yake bi+harusi. 




(106) kama ja=yulya bi+harusi ya=sijaamini. 











(108) a-ka-vua yoti. maguo yake. 




(109) hata a-k-oga a-k-oga 
even 3SG.SM-CONS/COND-bathe 3SG.SM-CONS/COND-bathe 
 
 a-ø-vyo-kwisa kumbe vilya li-ka-lawa ji-jimwi. 
3SG.SM-PFV-finish FIL DEM.DIST.G8 G8.SM-CONS/COND-come_from AUG-genie 
 
 m̩lya kati ya=bahari. 




(110) m̩lya m̩to-ni li-ka-lawa nini. 




(111) ji-jimwi li-ka-ja zilya nguo 
AUG-genie G5.SM-CONS/COND-come DEM.DIST.G10 clothes 
 
 za=m̩ke=we valya juu zi li-ka-vwaa. 




(112) yulya bwana ka-na-sema mie yuno njo=m̩ke yangu 
DEM.DIST.G1 sir 3SG.SM-IPFV-tell 1SG DEM.PROX.G1 BGR=wife my.G9 
 
 sura yake ja=yeye. m̩ke=we. 





(113) haya sasa tw-enende. 




(114) wa-k-enenda wa-k-enenda m̩paka kwao. nyumba-ni 











(116) wa-ø-vyo-fika ye ka-na-sema njo=m̩ke=we. 




(117) yulya bibi m̩lya hata wakati a-ø-o-lawa 
DEM.DIST.G1 lady DEM.DIST.G18 even time 3SG.SM-PFV-G3.NMLZ-come_from 
 
 a-ka-lola valya juu mume=we ha-vo. 
3SG.SM-CONS/COND-look DEM.DIST.G16 above husband=his/her 3SG.SM.NEG-EXIST 
 
 a-ka-lola valya juu nguo zake ha-zi-vo. 





(118) sasa ka-cha-kwenenda jaje. 




(119) a-k-enenda wala a-na-ko-kwenda 







(120) a-k-enenda a-k-enenda a-k-enenda 
3SG.SM-CONS/COND-go 3SG.SM-CONS/COND-go 3SG.SM-CONS/COND-go 
 







(121) hata ku-fika mahaa vamoja ka-na-kona vijumba 
even INF-arrive place one.G16 3SG.SM-IPFV-see huts 
 
 ja=ivyo+ko a-ka-fuzia jaa-ni. 





(122) va-tupwa chicha 
G16.SM-throw_away.PASS.PFV remains_of_grated_coconut 
 






(123) a-ka-okota zilya chicha 
3SG.SM-CONS/COND-pick_up DEM.DIST.G10 remains_of_grated_coconut 
 





(124) ku-na mwanakele ka-na-kwenda kulya jaa-ni. 




(125) haa kuno hea yuno+ku m̩tʰu . 




(126) tena a-k-emba yulya m̩tʰu. 






(127) maria we maria mama ka-tw-ambia maria. 
PN 2SG PN mother PFV.3SG-1PL.OM-tell PN 
 
 m̩to-ni tw-enda=ko maria. m̩kono wa=mwanangu maria. 
river-LOC 1PL.SM-go:IPFV=DEM.MED.G15 PN hand of.G3=child:my PN 
 
 
shikio la=mwanangu maria. 















(130) yulya mwanakele a-ka-piga mbio a-k-enda 
DEM.DIST.G1 child 3SG.SM-CONS/COND-hit speed 3SG.SM-CONS/COND-go 
 





(131) a-ø-vyo-kwenda a-ka-mw-ambia mama=ake 




(132) mama uko jaa-ni ku-na m̩tʰu ka-na-kwimba. 
mother DEM.MED.G15 rubbish-LOC G15.SM-POSS person 3SG.SM-IPFV-sing 
 
 ka-na-kwimba bali ka-wa uchi. 







(133) N-kʰa=ga iyo nguo 
1SG.OM-give.IMP=bit DEM.MED.G9 clothes 
 
 mie ny-ende ha-m̩-kʰe. 




(134) a-ka-tupwa upande ja=uno a-k-enda 
3SG.SM-CONS/COND-throw_away.PASS direction like=DEM.PROX.G3 3SG.SM-CONS/COND-go 
 
 a-ka-m̩-kʰa a-ka-ji-bamba haya. 





(135) walya watʰu wa-ka-lawa 
DEM.DIST.G2 people 3PL.SM-CONS/COND-come_from 
 





(136) wa-ø-vyo-kwenenda wa-k-enda wa-ka-m̩-chukua. 




(137) haya a-ka-ja kuno. 




(138) a-ka-ja kuno tena kia m̩tʰu  
3SG.SM-CONS/COND-come DEM.PROX.G15 then every person 
 
 ka-na-sema na=mie leo a-je kwangu. 





(139) na=leo mie a-je kwangu k-enda a-k-emba. 






(140) maria we maria. mama ka-tw-ambia maria. 
PN 2SG PN mother PFV-1PL.OM-tell PN 
 
 m̩to-ni tw-enda=ko maria. 
river-LOC 1PL.SM-go:IPFV=DEM.MED.G15 PN 
 
 ku-na dudu ovu maria. m̩guu wa=mwanangu maria. 
G15.SM-POSS insect evil.G5 PN leg of.G3=child.my PN 
 
 shikio la=mwanangu maria. kichwa cha=mwanangu maria. 












(142) he maria we maria m̩paka siku moja. 




(143) a-k-enda juu ya kwa=kia m̩tʰu  ka-na-m̩-chaka. 




(144) a-k-enda a-ka-lawia 
3SG.SM-CONS/COND-go 3SG.SM-CONS/COND-come_from.APPL 
 
 valya va-na-vo yulya mume=we. 




(145) sasa yulya mume=we njo=ka-na  yulya jimwi. 




(146) lilya jimwi li-k-enua kichwa. 






(147) yamaa=ni iyo uchamu gani nye. 




(148) maana jimwi k-evu a-ka-choea ja=ivyo. 




(149) uno njo=uchamu gani. 




(150) ee jamaa kichu kichamu=cho nye 
INT colleague thing sweet.G7=DEM.MED.G7 Q 
 
 ka-na-kuna nazi ilya nazi a-ka-y-acha. 





(151) ee maria we maria. mama ka-tw-ambia maria. 




(152) ilya ka-na-sikiliza. ilya nazi ka-y-acha. 






(153) m̩to-ni twenda=ko maria. ku-na dudu ovu maria 
river-LOC 1PL.SM-go:IPFV=DEM.MED.G15 PN G15.SM-POSS insect evil.G5 PN 
 
 m̩kono wa=mwangu maria. shikio la=mwangu maria. 
hand of.G3=child.my PN ear of.G5=child:my PN 
 
 mume=we ka-tulii tu ka-na-m̩-lola jimwi 
husband=his/her 3SG.SM-be.calm.PFV only 3SG.SM-IPFV-3SG.OM-look genie 
 
 a-na-vyo-tenda valya juu ya=mbuzi. 







(154) ye ka-wa ja=vino jimwi. 




(155) hee mama ka-chw-ambiya maia. m̩cho-ni chwenja=ko maia. 
INT mother PRF-1PL.OM-tell PN river-LOC 1PL.SM-go=DEM.MED.G15 PN 
 
 m̩konyo wa=mwanangu. ka-na-vua bangili=yo. 
hand of.G3=child:my 3SG.SM-IPFV-take.off bangle 
 
 shikio ya=mwanangu maria. ka-na-vua haline. 







(156) shikio ya=mwanangu maia. mama ka-chw-ambia maia. kichwa cha=mwanangu. 





(157) kia a-na-vo-ji-guiya ka-na-vua kitʰu. 







(158) wa-ka-m̩-lola k-ooto m̩kia na=mabawa. 




(159) uyo jimwi ka-ruku. 









(161) ha-li-tendwa jambo hea tena k-enende. 




(162) yulya mwanam̩ke a-ka-sema m̩-na-kona mie 
DEM.DIST.G1 woman 3SG.SM-CONS/COND-tell 2PL.SM-IPFV-see 1SG 
 
 yuno njo=m̩ke yangu=vyo yulya mwanam̩me 








(163) maana yuno mie mama ka-ny-ambii ama 
so DEM.PROX.G1 1SG mother 3SG.SM-1SG.OM-tell.PFV like 
 
 uyo m̩to-ni a-s-ende-koga. 










 a-k-enda-koga li-lawa ilyo ji-dudu. 





(165) ji-jimwi. ilyo li-me-kwenenda. 




(166) tena valya yulya bibi i-ka-tendeka 
then DEM.DIST.G16 DEM.DIST.G1 lady G9.SM-CONS/COND-do.STAT 
 
 aka ka-fiki vake a-kae na=mume=we. 





(167) ji-jimwi li-ruku ly-enende. 














(170) ye jimwi ka-kazwa N=maboga kwa=ku-lya. 




(171) vyakulya vyote basi vitʰu a-na-vyo-chaka maboga. 











(173) ee maana jimwi njo chu-lye maboga. 
INT so genie come.IMP 1PL.SM-eat.SUBJ pumpkins 
 
 jimwi njo chu-lye maboga. jimwi njo. 















(176) a-vate maboga a-vate kichwa cha=pʰaa. 










(178) hea uyo jimwi mara nyingi ka-na-wa uko hadithi-ni 


























(183) hadithi nyingi tu. 


























(188) mie N-fundishwa N=mama=angu k-evu 
1SG 1SG.SM-teach.PASS.PFV by=mother=my 3SG.SM-COP.PST 
 
 a-ka-N-lea. m̩tʰu  m̩zima vino. 





(189) (wapi. uko tunguu.) 




(190) ee uko tunguu. ee. 









(192) tena wakati uo na-ngoja vyakulya v-ivwe 
then time DEM.MED.G3 IPFV:1SG.SM-wait foods G8.SM-ripen.SUBJ 
 
 kiasi saa mbili njo=kw-aza mama=angu ka-na-kuna nazi. 





(193) tena na-tendwa hadithi N-si-lale. 




(194) vyakulya vi-na-vikwa N-je nyi-lye. 






(195) tena haya mama ka-na-tenda hadithi ama baba=angu 
then FIL mother 3SG.SM-IPFV-do story or father=my 
 
 ka-na-tenda hadithi N-si-lale. 










(197) hea zi-ka-tendwa izo. 




(198) si-sizii chʰa-wahi vilya vyakulya 
1SG.SM.NEG-doze.PFV IRR:1SG.SM-be.in.time DEM.DIST.G8 foods 
 






(199) wakati uo maisha magumu. 




(200) ezi zetu tu-ø-vyo-lelegwa suwe makoto. maisha magumu sana. 









(202) maana pesa y-evu ha ngumu ha-ku-na pesa 






(203) bali vyakulya u-ka-na pesa vy-evu njo=vi-wa-ko. 




(204) na=tw-evu tu-ka-lima 
COM=1PL.SM-COP.PST 1PL.SM-CONS/COND-cultivate 
 






(205) maana wakati uo vua zi-na-kunya. 









(207) (a-ka-ku-hadithia kiswahili au kikae.) 




(208) kikae. njo=ka-na-ny-ambia kwa=kikae. 
Kikae BGR=3SG.SM-IPFV-1SG.OM-tell of.G15=Kikae 
 
 k-evu a-ka-choea kikae mama=angu. 








1      first person（1人称） 
2      second person（2人称） 
3      third person（3人称） 
AL     allocutive（聞き手） 
APPL    applicative（適用） 
AUG    augmentative（指大） 
BGR    background（背景） 
CAUS   causative（使役） 
CF     counter-factual（反実仮想） 
COM    comitative（共格） 
COND   conditional（条件） 
CONS   consecutive（継起） 
COP    copula（コピュラ） 
DEM    demonstrative（指示詞） 
DIM    diminutive（指小） 
DIST    distal（遠称） 
EXIST   existence（存在） 
FIL     filler（フィラー） 
G      gender（名詞クラス） 
HESIT   hesitative（言いよどみ） 
IMP     imperative（命令） 
INF     infinitive（不定） 
INT     interjective（間投詞） 
IPFV    imperfective（未完結） 
IRR     irrealis（未実現） 
LOC    locative（所格） 
MED    medial（中称） 
NEG    negative（否定） 
NMLZ   nominalizer（準体言化） 
OM     object marker（目的語標識） 
ONM    onomatopoeia（オノマトペ） 
PASS    passive（受動） 
PFV    perfective（完結） 
PL     plural（複数） 
PN     proper noun（固有名詞） 
POSS    possessive（所有） 
PRF     perfect（完了） 
PRO    pronoun（代名詞） 
PROH   prohibitive（禁止） 
PROX   proximal（近称） 
PST     past（過去） 
Q      question（疑問） 
RED    reduplication（重複） 
REFL    reflexive（再帰） 
SG     singular（単数） 
SM     subject marker（主語標識） 
STAT    stative（状態） 
SUBJ    subjunctive（接続）
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2 Dreyer 2011:127-136 をみよ。 
3 この中でも、イクラディユース・ラビーブはコプト語復興運動を牽引した(Basta 1991, 三代川
2013)。 



























































ⲃ ⲅ ⲇ ⲍ ⲏ ⲑ ⲕ ⲗ ⲙ ⲛ ⲝ ⲡ ⲣ ⲥ ⲧ ⲫ ⲭ ⲯ ϣ ϥ ϧ6 ϩ ϫ ϭ ⳉ7 
(ⲳ ⲵ ⲷ ⲹ ⲻ ⳋ ⳍ ⳏ ⳑ ⳓ ⳕ ⳗ ⳙ ⳛ)8 	 ⳯ 9 
母音字	 ⲁ ⲉ ⲏ ⲓ ⲱ ⲟ ⲩ 
母音+子音字	 ϯ /ti/ 
補助記号	 ⲁ̄10 ⲁ︦ ⲁ︤ⲃ︥11 ⲁ᷍ⲁ12 ⲁ̂13 ⲁ̈  ⲁ̇ ⲁ̀14 
数字にのみ用いられる文字15 ⲋ 





る。Allen (2013:12)および Kasser (1991)をみよ。 
9  行末で使われ、ⲛ <n>と同じである。 
10  単独スープラリニアーストローク。主に 1 子音の単語に用いられるが、印刷の関係上、現代の古




11	 2 子音結合スープラリニアーストローク。3 子音結合スープラリニアーストロークもある。 
12  主に、疑問代名詞のⲟⲩ <ou>に用いられる。 
13  母音字の上に用いられることが多い。 
14  ボハイラ方言で主に用いられる。ジンキムと呼ばれる。 
15 コプト語の数字には、古代ギリシア語やゲエズ語などと同様、アルファベットが用いられた。ⲁ 















	 アルファ	 エプシロン	 イオタ	 オミクロン	 ユプシロン	 エータ	 オメガ	
ギリシア文字	 α ε ι ο υ η ω 
コプト文字	 	 ⲁ ⲉ ⲓ ⲟ ⲩ ⲏ ⲱ 
	

















はそれぞれありえる。(1)はグリーンバーグ(Greenberg 1962)によって、(2)はレイトン (Layton 
2011)、デパイト (Depuydt 1993)、クヌセン(Knudsen 1962)らによって(3)はライントゲス
(Reintges 2004)、ラムディン(Lambdin 1983)らによって支持されている。なお、開口度説の
中では、ライントゲスのみがエータとオメガをエプシロンとオミクロンよりも口の開きが
                                                









(0)の説・・・ⲏ[eː], ⲉ [e], ⲱ [oː], ⲟ [o], ⲁⲁ [ɑː], ⲏⲏ[eːː], ⲱⲱ [oːː] 
(1)の説・・・ⲏ[e], ⲉ [ɜ], ⲱ [o], ⲟ [ɔ], ⲁⲁ [ɑː], ⲏⲏ[eː], ⲱⲱ [oː] 
(2)の説・・・ⲏ[eː], ⲉ [e], ⲱ [oː], ⲟ [o], ⲁⲁ [ɑʔ], ⲏⲏ[eʔ], ⲱⲱ [oʔ]	 








ス朝エジプト(紀元前 305 年–紀元前 30 年)、ローマ帝国、ビザンツ帝国の属州エジプト(紀元




語母音字の発音は Horrock (2010)によれば、以下のとおりである。 
 
表 3：紀元前 3 世紀・高位変種(Horrock 2010:166) 
文字 音価 
ι, ει (子音の前もしく
は語末で), ηι (ῃ) 
[iː]  
ι [i]  
υ [yː]  
υ [y]  
ει (母音の前で), η [eː]  
ε [e] 




                                                












αι (ᾳ) [aːi] 
αι [ai] 
αυ [au] 






表 4：紀元前 2 世紀(Horrock 2010:167) 
文字 音価 
ι, ει (子音の前もし
くは語末で), ηι (ῃ) 
[i] 
υ [y] 
ει (母音の前で), η [e̝] 
οι [ø] 
ε, αι [e] 
α, αι (ᾳ) [a] 











表 5：ビザンツ期初期エジプト(Horrock 2010:167) 
文字 音価 
ι, ει, η, ηι [i]  
υ, υι, οι [y]  
ε, αι [e]  
α, αι [a]  
ο, ω, ωι [o]  
ου [u]  
ηυ [if], [iv] 
ευ [ef], [ev] 

































	 グリーンバーグは、コプト語の母音字の音価を扱ったその 1962 年の論文(Greenberg 1962)
において、古典アラビア語単語のコプト語転写を用いて音長説を退け、開口度説を支持し
ている。古典アラビア語単語のコプト語転写、およびコプト語単語のアラビア語転写に関










表 7：アラビア語単語のコプト文字転写(Greenberg 1962 および Chassinat 1921) 
 アラビア語単語 コプト文字転写 
(i)  َﺣنَﻻﻮ  /ḥawlaːn/ ϩⲁⲩⲗⲉⲛ  <haulen> 
(ii) ﺢﻠِﻣ /milḥ/ ⲙⲏⲣϩ̄ <mêlh> 
(iii) ﺻﺮِﺒ  /ṣbir/ ⲥⲁⲡⲏⲣ <sapêr> 
(iv) ماَُﺮﺒﻟا /alburaːm/  ⲁⲣϥⲱⲗⲙ <arfôlm> 
 
	 グリーンバーグが用いたのは、シャシナによって編集された医学パピルス(Chassinat 1921)
である。彼は、 表 7 の(i)–(iii)の 3 例を挙げている。(i)の例では、アラビア語の長母音/ā/に
コプト文字エプシロン<e>が対応している。(ii)の例では、アラビア語の短母音/u/をコプト文
字の<ô>で表しており、(iii)の例では、アラビア語の短母音/i/をコプト文字の<ê>で表してい
る。また、(iv)は、Greenberg (1962)では挙げられていないが Chassinat (1921:22)には存在する
例である。(iv)ではアラビア語の短母音/u/が、コプト語のオメガに対応していることがわか
る。 












対する反例は、音長説ではなく開口度説を支持する根拠の 1 つとなる。 
	 また、仮にアラビア語の長短の区別がコプト語にもあるとすると、表 7 のデータからみ
るとⲉが長母音でⲏが短母音ということになる。なぜなら、表 7 の(ii)と(iii)の例では、ⲏがア
ラビア語の短母音の/i/に、(i)の例では、ⲉがアラビア語の長母音の/aː/に対応しているからで





                                                


















	 また、グリーンバーグ(Greenberg 1962:433) は、コプト語の動詞活用における例を開口度
説の証拠の 1 つとしている。コプト語の動詞には絶対形、前名詞形もしくは構成形、前代
名詞形、状態形の 4 つがある。このほかに、少数ながら、命令形(さらには 命令前名詞形、 
命令前代名詞形、命令絶対形)をもつ動詞もある。絶対形、前名詞形、前代名詞形、状態形
の変化は主に母音の変化によって示される(<t>が付加される動詞もある)。グリーンバーグ
は、ⲃⲱⲗ <bôl>「解く」と ⲙⲟϩ <moh>「充す」 というボハイラ方言19の 2 つの動詞の変化を
上げている。 ⲃⲱⲗ <bôl>とⲙⲟϩ <moh>は絶対形であり、これらの前代名詞形はそれぞれⲃⲟⲗ 












                                                
19 絶対形ⲙⲟϩ <moh>、前代名詞形ⲙⲁϩ⸗ <mah>、状態形ⲙⲉϩ <meh>はボハイラ方言 の動詞変化である。
サイード方言では絶対形ⲙⲟⲩϩ <mouh>、前代名詞形ⲙⲁϩ⸗ <mah>あるいはⲙⲟϩ⸗ <moh>、状態形はⲙⲉϩ 








 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	 	   音長説	    	  開口度説 
   通常：	    ⲱ  ⇨	 ⲟ 	 ⇨	 ⲏ	  /oː/  /o/  /eː/          /o/  /ɔ/  /e/ 



























ⳋⲟⲳⲡ、アフミーム方言 ⳉⲟⲟⲡ、ファイユーム方言 ϣⲁⲁⲡ、リュコポリス方言 ϣⲟⲟⲡ、サイード





ß  mcbA ‘thirty’、ⲟⲩⲏⲏⲃ <ouêêb>  ß 古代エジプト語 wcb ‘priest’、古・中・新エジプト語 šcd à 
民衆文字エジプト語 šcṱ à コプト語 ϣⲱⲱⲧ <šôôt> (Černý 1976:254)。 
	 これらの例では、古代エジプト語でアインもしくはアレフがある位置にコプト語の母音
字重複が来ている。このことは、母音字重複声門閉鎖音説を支持する。また、セム語(ヘブ












図 2：語中改行の例(フランス国立図書館 Copte 1302 f. 19r)20 
 
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲛ̄ⲥⲩ|ⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲛ⳿ ⲧⲉ|ⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡϫⲟ|ⲉⲓⲥ ⲥⲕⲉⲡⲁⲍⲉ | 
<etbepaï oun̄su|nagôgê on’ te|nou erepčo|eis skepaze> 
 
                                                





 ここでは、前ページの図 2 の⽩修道院 XV 写本の p. 75 (Bibliothèque nationale de France, 
Copte 1302 f. 19r) の第 2 カラムの例を挙げて説明する。|を改⾏位置とする。この写真の中で
は 3 つの語中改⾏と、１つの語間改⾏がある。語中改⾏は、どれも⾳節境界に来ている。 
 以下の図で、改⾏の類型をまとめた。 
 
図 3 改行の類型論 
  
   ⽂間改⾏ 
 
   ⽂中改⾏     語間改⾏ 
 
            語中改⾏     形態素間改⾏ 
        















	 そのうちの『第六カノン』の写本の一つ、白修道院 XF 写本21を筆者はフランス国立図書
館、ナポリ国立図書館、カイロ・コプト博物館、大英図書館に分散されて所蔵されている
                                                
21 欧文では、MONB.XF と記される。MONB はイタリア語 Monasterio Bianco (白修道院)の略称であ
る。MONB.XF 等の記号（シグルム）は、コプト語写本電子データベースであるコプト語文学的
写本コーパス Corpus dei Manuscritti Copti Letterari (http://www.cmcl.it/, accessed on 2017-02-20)で用
いられ、その後コプト学者らによって用いられている。なお、この letterari は英語におけるパピ








ォン22から、アパ・セトの指導の 8 年目のパオーネ月 15 日23、第 6 インディクティオ24に筆
写されたものであることが指摘されている。 Van Lantschoot はこれを 10 世紀に推定してい
る(Emmel 2004:168)。この写本の諸ページは Emmel (2004)によって同定されたものである。 
























ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁ|ⲁⲥ、ⲉⲧⲟ|ⲟⲧⲛも同様である。母音字 – 改行 – 母音字の例の中には母音字 – 改行 – 母
音字が語末の例はなく、必ず、母音字 – 改行 – 母音字の後ろに子音か他の音節が来る。声
門閉鎖音は最も聞こえ度が低い音であるため、必然的に、その後ろで音節が形成される。
よって、改行は音節境界間に来ていることになり、これは写本を音読筆写する上で自然な
                                                
22  著作の末尾に記された著作のタイトル、著者名、書記名などの情報。 
23  現在日本で用いられているグレゴリオ暦では 6 月 9 日。 

























X à Y	 X から Y への歴史的変化	  
X >> Y  X から Y への借用 
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